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Le conflit du Haut_Karabagh a été jusqu'au cessez_le_feu de 1994 l'un des plus meurtriers issus
de la dissolution de l'URSS. Chaque nouvelle offensive a jeté sur les routes de l'exil des centaines
de milliers  de  personnes.  Dans  l'état  actuel  des  choses,  les  réfugiés  d'Arménie  n'ont  aucune
chance de rentrer chez eux, alors que les "simples" déplacés Azéris ou Kurdes gardent encore
quelque espoir de retour.
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